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Introduction
EversinceAdamSmi血tooknoteof血econceptanddevelopeditintohis
distinctivemoralconceptofthe"impartialspectator",thegeneralpointof
viewhasbeenconspicuousbyitsabsenceintheHumeliterature.Recently,
however,discussionregardingtheconcepthasbecomequiteactivewithin
Humescholarship.ThereisnodoubtthatHumeconfersasignificantroleon
theconceptofthegeneralpointofview.Inthispaper,Itakeuprecent
argumentsregardingthegeneralpointofviewinHumescholarship,and
consider也egeneralcharacteristicofHume-sconceptofmorals.Usually,血e
generalpointofviewisunderstoodasamoraldeviceformakingobjective
moraljudgements.Iarguethatmordertounderstandtheconcept,itisnot
enoughjusttoconsiderHume-sargumentofmoralsentiments.Thecentral
purposeofthispaperistoarguethattheconceptofthegeneralpointofview
isconcernedwithalltherelevantconceptsofhumannature.Humehimselfdoesnotsystematicallyexplaintheconceptofgeneral
pointofview.Moreover,theconceptappearsonlyinBook30ftheTreatise.
Thisisareasonwhythegeneralpointofviewhasreceivedabiased
treatment.IattempttoshowthatHume'sgeneralpointofviewcannotbe
properlyunderstooduntilthefundamentalprincipleoftheTreatiseis
clarified.Insection1,1outlineHume'sargumentinBook3oftheTreatise.I
arguetheparticularityofthemoralsentiments.Theninsection2,1identify
thecontextinwhichtheconceptofthegeneralpointofviewappearsinthe
Treatise.Insection3,Icriticallyexaminetheinterpretationsofother
commentators,andmaintainthatthegeneralpointofviewisa
predominantlyepistemologicalconcept.Insection4,1survey也econceptof
"generalrules".Andinsection5,Idiscussthedifferencebetweengeneral
rulesand也egeneralpointofview.
1.OutlineofBook3
(a)Mora旺tyasCausation
InordertoexploreHume-stheoryofmorality,itisnecessarytocreatea
basicunderstandingofHume-smoraltheory.Asafirststep,letmeoutline
Book30ftheTreatisetitled"OfMorals"withreferencestotheEnquiryinto
thePrincipleofMorals,asappropriate.Humedoesnotsparethetroubleof
defining"impressions"and"ideas"atthebeginningofeachBookofthe
Treatise.Humeclassifiesmoralsentimentsasimpressionsofreflection.In
血C也eoryofmoralsinBook3,也emoralsentimentsaredealtwr也as
impressions.Hesays,
Ithasbeenobserv'd,thatnothingiseverpresenttothemmdbutits
perceptions;andthatalltheactionsofseeing,hearing,judging,loving,
hating,andthinking,fallunderthisdenomination....perceptions
resolvethemselvesintotwokinds,viz.impressionsandideas.(T
3.1.1.2-3;SBN456)
ItisnoteworthythatHumeclassifiesjudging,thinking,lovingandhearing
asperceptions.Inthisway,Humedeprives"thinking"ofitsprivileged
status.AccordingtoHumesterminology,thedistinctionbetween
impressionsandideasdoesnotcorrespondtothedistinctionbetween
emotionandintellect,andhisdiscussionindicates血atheseesemotionas
havingthesamecognitivestatusasotheractivities.Inthisframeworkof
perceptions,Humesetsupthecentralproblemofhisenquiryasfollows:
Whether'tisbymeansofourideasorimpressionswedistinguish
betwixtviceandvirtue,andpronounceanactionblameableorpraise
worthy?Thiswillimmediatelycutoffallloosediscoursesand
declamations,andreduceustosomethingpreciseandexactonthe
presentsubject.(T3.1.1.3;SBN456)
Thisproblemisoneofthecommonconcernsamongphilosophersof
Hume'stime(Norton,1993:ch.6).Itisaproblemaboutthefoundationof
morality,orabouthowhumanbeingsarerelatedtomorality.Amongmany
theories,twotrendsareespeciallyimportant;oneistheologicalthinkerswho
areinfluencedbyPlatonicphilosophy(Stewart,2003)andtheotherisegoist
血eoriesofmorality血atre血cemoralitytoselfLinterest.To也isproblem,
Humeunequivocallyanswers也atmoraldistinctionismadebysentiments.
Humementionstheimportantreasonforit:
Sincemorals,therefore,haveaninfluenceontheactionsandaffections,
itfollowsthattheycannotbedenv'dfromreason;andthatbecause
reasonalone,aswehavealreadyprov'd,canneverhaveanysuch
influence.Moralsexcitepassions,andproduceorpreventactions.
Reasonofitselfisutterlyimpotentinthisparticular.Therulesof
morality,therefore,arenotconclusionsofourreason.(T3.1.1.6;SBN
457)
Humeunderstandsmoralityaswhatcausesorderlybehaviour.Thereisan
interestingparallelismbetweenmoralsentimentandcausationinthatboth
areconcernedwithhumanbehaviour.Basedonhistheoryofcausation,
Humefirsttriestoestablishthatmoralityisnotamatterofreason.Thisis
becausereasonisinactiveandcannotmotivatehumanaction.Bothcausation
andmoralsentimentsrepresentthequalitiesofobjects,andinfluencethe
behaviourofperceivers.Therefore,itispossibletoconsiderthatHume
basestheargumentofmoralrecognitiononthesametheoreticalstructureas
thatofcausation.Inhistheoryofcausation,Humearguesthatthe
objectivityofcausationisaproductofthecustomofourminds.Ina
similarway,Humeconcludesthatthemoralityisnotderivedfromreason
but丘omsentiments.By也epo itiveassertion也atmoralitymotivates,hecriticiseshis
rationalistrivalswhoarguethatmoralityconsistsinarelationdetectableby
reason.JohnLocke,forexample,advocatesatheorythatmoralityconsistsin
arelationthatisdemonstrativebyreason(Essay2.28.4f.).Humemaintains
thatthefactualrelationshipthatreasonrecognisesinmoralitycanbe
commonbothinhumansandnon-humans.Hisfamousexamplesare
"parricide"amongtrees,and"incest"amonganimals(Cf.T3.1.1.24-25;
SBN466-468);whilethesewouldberegardedashideousimmoralitym
humans,theyareinnocentinnon-humans.Asmoralitymattersinhuman
behaviouralone,itmeansthatnorelationoffactisinvolvedinmoral
judgement.H mescri icismofrationalismisbasedonthecriticismofcausality.
Humedemandsthatifsomeonetriestoestablishthatmoralityconsistsm
reason,theymustshowthemoralrelationthatobtainsbetweeninner
activitiesandoutsidethings.Moreover,Humedemandsthattheymustshow
thattherelationhasa"necessaryconnection".
'Tisonethingtoknowvirtue,andanothertoconfirmthewilltoit.In
order,therefore,toprove,thatthemeasuresofrightandwrongare
eternallaws,obligatoryoneveryrationalmind,'tisnotsufficientto
shewtherelationsuponwhichtheyarefounded:wemustalsopointout
theconnexionbetwixttherelationandthewill;andmustprovethatthis
connexionissonecessary,thatineverywell-disposedmind,itmust
takeplaceandhaveitsinfluence;tho'thedifferencebetwixtthese
mindsbeinotherrespectsimmenseandinfinite.(T3.1.1.22;SBN465)
Toindicatetheanswertothisproblem,Humereferstotheconclusionhe
hasshowninthistheoryofcausation,that:
intreatingoftheunderstanding,thatthereisnoconnexionofcauseand
effect,suchasthisissupposdtobe,whichisdiscoverableotherwise
thanbyexperience,andofwhichwecanpretendtohaveanysecurity
bythesimpleconsiderationoftheobjects.(T3.1.1.22;SBN466)
InHume'sdiscussionofcausation,hisintentionisnottodenycausation,
buttoestablishcausationasahumanmatter.Thesameistrueinhis
discussionofmorality;hedeniesthefoundationofmoralityasaneternal
truthdetectablebyreason,butdoesnotdenymoralityashumancausation.
Heintendstoestablishmoralityasadifferenttypeofcausationinthis
Newtonianuniverse(cf.Schneewind,1998,361).AsHumedescribes
moralityashumancausation,heargueshowitcreatesamoralworldthat
enablespeopletolivemorally.
(b)MoralSentiments
A鮎restablishingthebasicclaimthatmoraldistinctionismadeby
sentiments,Humethenproceedstoclarifywhichsentimentitisthatmakesa
moraljudgement:
Nowsincethedistinguishingimpressions,bywhichmoralgoodor
evilisknown,arenothingbutparticularpainsorpleasures....Tohave
thesenseofvirtue,isnothingbuttofeelasatisfactionofaparticular
kindfromthecontemplationofacharacter.Theveryfeelingconstitutes
ourpraiseoradmiration....Wedonotinferacharactertobevirtuous,
becauseitpleases:Butinfeelingthatitpleasesaftersucha
particularmanner,weineffectfeelthatitisvirtuous.Thecaseisthe
sameasinourjudgementsconcerningallkindsofbeauty,andtastes,
andsensations.(T3.1.2.3;SBN417,italicsHume,boldlettersmine)
Thisisthemostsigni丘cantplacewhereHumeexplainsmoralsentiments.Onthe urface,Humedoes otseemtogiveconcretedefinitiontoth moral
sentiments.Heonlydescribesthatas"particular"painsorpleasures.Butit
isnecessarytounderstandwhereintheparticularityofmoralsentiments
consists.Infact,Humeisstraightforward:whatisimportantinmoral
judgementisnotsomuchthecontentorrationality,asitisthe"mannerin
whichtheobserverperceives.Wemightcallit"也eHumeanmanner
formalismtocontrastittothemorefamousKantianformalismof
universality.ItissignificantthatHumecharacterizesmoralitybya
particularmannerofperception.TheHumeangeneralpointofviewisa
perceptionoforder,whichliesnotin也econtentofwhatisperceived,butin
thewaythingsareperceived.Weshouldunderstandthemannerliterallyas
leadingtothenotionofrefinementandpoliteness,whichisakeytermfor
developingman'smoralcapacityandsociety.ForHume,politenessisthe
counterconcepttoenthusiasm.Torepeatthepoint,thegeneralpointof
viewconsistsinthemannerofourperceptionwhichaccompaniesthe
mannerofourbehaviourthatbestaccordswithit.
Humeassertsthattheobjectofourmoraljudgementisthemotiveofan
action.Wecanonlyobserveexternalphysicalmovementsasasignof
someone'scharacter.Humancharacteristreatedinparallelwithqualitiesof
objects.Objectsareknownonlythroughtheirquality.Thesamecanbe
applicableintherecognitionofhumancharacter.Characterisunderstoodas
aqualityofapersonthattendstocauseacertaintypeofactions.Hume's
theorytreatsmoralsentimentsfromtheperspectiveofanobserver,rather
thanthecauseofonesbehaviour.InhiscriticismofFrancisHutchesons
moralsensetheory,Humedeniesthatthemoralsentimentsareproduced
丘omanyonginalqualityofmind.Humesays:
'tisabsurdtoimagine,thatineveryparticularinstance,thesesentiments
areproduc'dbyanoriginalqualityandprimaryconstitution.Forasthe
numberofourdutiesis,inamanner,infinite,'tisimpossiblethatour
originalinstinctsshouldextendtoeachofthem,andfromourveryfirst
infancyimpressonthehumanmindallthatmultitudeofprecepts,
whicharecontain'dinthecompleatestsystemofethics.(T3.1.2.6;
SBN473)
Hume'sdenialofthemoralsensetheoryimpliesthatmoralsentimentsare
independentofthedirectgovernanceofnaturalconstitution;moral
sentimentsarenotthedirectproductofhumanconstitution,butemerge
throughexperiences.ThisshouldbeunderstoodaspartofHume'sstrategic
shiftofmoraltheory丘omasubstance-centredtoarelation-centred
approach.Thereisnoinbornmoralnorm.Moralityisexempted丘omthe
directruleofinnatenature,becausemoralityisconcernedwithhowtoreact
tothecausaleffectsofanaction.Pastexperiencesarethekeyfororienting
ourselvestothepresentimmediacy.ThisisthefundamentalsenseinwhichI
arguethatHumeseesnormativityasempiricallyproduced.Becauseofthis
essentiallyemergentcharacterofmoralsentiments,theycancontrolnatural
sentiments(cf.Baier,1995),andbecauseofthisempiricalnature,morality
canbecomeacausalforcefortheformationofsocietyasasystemof
morality.
Inaccordancewiththetendencyofanobjecttoproducepleasureorpain,
onecomestohaveafeelingofeitherapprovalwhichisapleasantsentiment,
ordisapprovalwhichisapainfulsentiment.HThegood"meanssomethingto
bechosen,and"thebad"somethingtobeavoided.Thedistinctionbetween
thegoodandbadisthusconcernedwiththerealeffectsofthingsor
situations,andnotjustwiththebehaviourofpeople.Evenifpeople'sactual
behaviourdoesnotexactlycorrespondtotheirperceptionofmoral
sentiments,moralsentimentsarenotinvalidastheprincipleofmorality.As
Humewrites,
Let也esegeneroussentimentsbesupposedeversoweak;let血embe
insufficienttomoveevenahandorfingerofourbody,theymuststill
direct也edeterminationsofourmind,andwhereeverythingelseis
equal,produceacoolpreferenceofwhatisusefulandserviceableto
mankind,abovewhatisperniciousanddangerous.Amoraldistinction,
therefore,immediatelyarises;ageneralsentimentofblameand
approbation;atendency,howeverfaint,totheobjectsoftheone,anda
proportinableaversiontothoseoftheother.(EPM9.4;SBN271)
Humere血cesmoralitytotheprincipleguidinghumanbehaviour;
moralityliterallymeansthatsomethingischosenoravoided,other
conditionsbeingequal.Thisisacausalperspectiveofthegoodandthebad.Thingsarenaturallychosenwhentheyarepleasant,andnaturallyavoided
whentheyarepainful.Inthisway,HumerewritestheThomistictraditionof
thenaturallawthatreads,"goodistobedoneandpursued,andevilistobe
avoided一一(Aquinas,1988:SummaTheologiae,1-2,q.94,a.2).Hume
considersthistobeaperversewayofspeaking,becauseifthingshavetheir
naturalway,theyneednotbeorderedtogothatway,anditisinvaintotry
toprescribewhatiscontrarytothecourseofnature.NowitisclearthattheHumeanmoralsentimentsareconcernedwith
humanbehaviour.Therefore,theparticularityofmoralsentimentsliesinits
causalpowertomakepeoplegenerallychooseoravoidanobject.Onthe
otherhand,moralsentimentshaveafunctionofmakingmoraldistinctions
thatapplycommonlyamongpeople.HumesaysintheEnquiries,
Thenotionofmoralsimpliessomesentimentcommontoallmankind,
whichrecommendsthesameobjecttogeneralapprobation,andmakes
everyman,ormostmen,agreeinthesameopinionordecision
concerningit.(EPM9.5;SBN272)
Healsosaysthatmoralsentimentsare"souniversalandcomprehensive
astoextendtoallmankind'1(ibid.).Hume'suniversalityisdifferentfromthe
Kantianuniversality,notauniversalitywithnoexception,butrathera
generality.Everyonehasapersonalrelationtoanobject.Therefore,the
personalsentimenttowardtheobjectisdifferentfrompersontoperson.If
oneobjectcommandsageneralapprobationamonghumanbeings,itis
becauseoftheparticularitythatcausessimilarsentimentsmobservers.
Moralsentimentshavetheparticularityofcommendingthesameobjectas
equallypleasantforpeopleingeneral.Thisisparticularbecauseobjects
haveadifferenteffectonpeopleinaccordancewiththeirparticularsituation.
Forexample,someone'sambition,sayhishighsocialstatus,doesnotcause
everyonethesamepleasureasthepersonhimself.Hume'sfundamental
innovationistoseekforthelocusofgeneralitynotintheoriginal
constitutionofhumanbeings,butintheperceptionofmoralobjects.Thisis
whymoralsentimentscanproduceanagreementamongpeople.Agreement
regarding也eperceptionofmoralsituationsiscrucial丘)rmoralbehaviour.It
isthebasisformeaningfuldiscussion;bysharingthesamerecognitionofa
moralsituation,humanbeingscanhavesimilarresponses,whichmake
humancooperationpossible.On也co血erhand, n也emorals nse血eones血athaveindividualhuman
beingsasindependentmoralagents,commonsentimentscanonlybe也ose
thatoriginatefromindividuals.Mosttypically,theegoisticsentimentsareto
pursuepleasureandavoidpain.However,theselfishsentimentscannot
serveasmoralsentiments,eveniffoundcommonlyamonghumanbeings,
becausetheycannotcommendthesamethingsasgoodtobepursuedto
everyone.Forexample,preciousmetal,apartfromitsaestheticpleasure,can
causeaparticularpleasureonlytoitspossessor;totheselfishsentiment,
preciousmetalisgoodonlytothepossessor,butworthlessforothers.Thisis
whyHumethinksselfishsentimentcannotbecomeamoralsentiment.By
thesametoken,altruisticsentiments,weretheytobefounduniversally
amonghumanbeings,couldnotbemoralsentimentsastheyare,becausean
altruisticactforonepersondoesnotmeanthesamethingforanother.
Amongperfectlyaltruisticpersons,therewillbeaconflictastohowto
makethedesireforaltruismcompatibleamongthem.Intermsofmoral
perception,altruisticsentimentsalonecannotproduceageneralagreement
astothemoralvalueofanobject.Anothermethodofagreeingwhatgood
andbadobjectsarewillbenecessary.ThatmethodiswhattheHumean
moralsentimentspurporttopresent,whichcanbeapplicableregardlessof
themoralqualityofthehumanconstitutionitself.
(c)JusticeasanArtificialVirtue
Immediatelyafterhavingestablishedthetheoryofmoraldistinction,
Humeproceedstodiscussjustice.ThereisnodoubtthatHumehasaclear
intentionofrevisingthenaturallawtheoriesofjusticebytransferringthem
ontothefoundationofhumannature.Heintroducesthediscussionbyasking
whetherjusticeisanaturaloranartificialvirtue,hiaskingthis,heagain
pointstothecausalaspectofthemoralityofjustice.Hearguesthatjustice
cannotbeanaturalvirtuebecausethereisnocauseinnaturethatproduces
justice.Hume血enexplainstheprocessbywhichjusticecomestobe
establishedasvirtuefromthenaturalandpsychologicalconditionofhuman
beings.Justiceisreducedtothemannerinwhichhumanbeingscopewi血
eachotherwithlimitedbutsufficientresourcestosustainthemselves:hereis
thereasonwhyHumeanjusticesignifiesanunintendedexplanationof
distributivejustice.Thoughjusticeisartificial,Humeclaimsthatitisbyno
meansarbitrary.Hederivestherulesofjusticefromthepsychological
tendencyofhumanbeingstofeelattachmenttotheirpossessions.Thus,
Humeproposesthattheconventionofadheringtoonesownpossessions
andnotviolatingo也ers-possessionsis血ebasisof也e丘rstlawofjusticeof
orderingthestabilityofpossessions.Inthisway,hedepictsjusticeasa
feasiblerulenotinherentinanaturalprinciple.
Hum thenprovidestherulesofdec dingproperty.Hedecl ne bothth
Hobbesianth oryoftheorderbythesove eignandtheLockeanlabour
theory.Heindicatesasthefirstrule"presentoccupation".Thisshowsthathe
recognisespropertyfundamentallyasamatterofcustom.Asthesecondlaw
ofjustice,Humemaintainsthelawoftransferenceofpropertiesbyconsent.
Humeconceivestheconceptofconsentasthederivativemeansforadjusting
thepropertyrelationship,preparinghiscriticismofsocialcontracttheories.
Inthisway,heexplainsthesystemthatderivesfromthedevelopmentof
humaninteractioncentringonproperty.
Basedon也c丘rsttwolaws,heproposes血elastlawofjustice,血e
implementationofpromise.Humeexplainsthethirdlawofjusticewith
similarlydetailedargumentasheemploysinarguingthelawofproperty.He
arguesthatthereisnonaturalmotiveinimplementingpromise.Hume
considersthatpromisebecomesnecessarywhenthetransferenceof
propertiesisconductedonalargerscale.Becauseofphysicallimitations,
therearecaseswherepeoplecannotphysicallyobserve也echangesof
propertyownership.Then,promiseservesasaconvenientvehiclefor
conductingsuchcommerce.Moregenerally,promiseenablesthenon
simultaneousexchangeoflabourwhichisthebasicformofmutual
cooperation.Thuspromiseisestablishedfromconvention.Itturnsoutthat
promiseis血emostcomprehensiveofallmoralsystems也atenablesall
kindsofsocialarrangements.Withthesystemofpromise,thepotential
socialsystemexpands血astically.Itisnowonderthatsocialcontract
theoriesregardpromiseasthemostfundamentalbasisofmorality.Afte establishingthethreelaw o justice,Humed cussestheoriginof
government.Hume丘nds血eoriginofgovernmentin血eweaknessof血c
humanmind;thoughpeopleacknowledgetheobservanceoftherulesof
justice,whentheirself-interestisatstake,theytendtobecomeblindto
them,andarequiteeasilyinducedtobreakthem.Therefore,theyagreeto
establishapoliticalauthoritywhosetaskistoforcepeopletoobserve
justice.Government,onceestablished,cancommandcooperativetasksthat
arebeyondthepersonalcapacityofanyindividual.Inthiswaylargescale
projectsofpublicenterprisesareearnedoutthroughgovernmentinitiative.Humesharestheideaofbasicfunctionsofg vernmentwithLock .
However,unlikeLocke,Humeclearlystatesthatthefoundationof
governmentisnotpromise.Foronething,thereisnofactualcredibilitythat
governmentisestablishedbypromise,andfortheother,Humeunderstands
thatthemostfundamentalconditionforthefunctioningofgovernmentisthe
allegianceofthepeople,ratherthantheirconsent.
Humecallsgovernment"composition"oreven"thefinestandmostsubtle
invention"(T3.2.7.8;SBN539).Hediscussesgovernmentinalikemanner
ashediscussesproperty.Inbothcases,theprinciplethatsupportsthesystem
iscustomwhoseessenceis血esenseofattachment.Justashediscussedthe
rulesofdecidingproperty,Humediscussestherulesthatconferauthorityon
government.Hemaintainsasthefirstprinciple-longoccupation.Thisis
clearevidence血atheconceives血e血eoryofgovernmentinthesameline
ofargumentasthesystemofproperty.However,heisnoadvocateof
passiveobedience.HumesupportstheGloriousRevolution,andassertsthe
righttoresisttoprotectthelibertyofthepublicforpublicinterest,even
thoughhedeemsitabsurdtoestablishexactrules也atstipulatewhen
revolutionsaredesirable.
(d)NaturalVirtue
Afterestablishingartificialvirtue,Humediscussesnaturalvirtues,with
whichheintendstocompletethemoralsystemoftheTreatise.Hume
explainsthenaturalvirtuesintermsoftheirtendencytomakeusapprove
individually.Theyhave也edirecttendencytoincrease血egoodofsociety.
Thedifferencebetweenartificialandnaturalvirtuesconsistsinthefactthat
naturalvirtueproducesgoodonthebasisofindividualaction,andartificial
virtueproducesgoodonlywhenmankindconcursinageneralscheme.After
theschemeoflawandjusticeisestablished,itisaccompaniedby"astrong
sentimentofmorals"whichproceedfrom"oursympathywiththeinterests
ofsociety''(T3.3.1.12;SBN580).Humeconsidersapossibleobjectiontohistheorythatifsympathyisthe
originofapproval,itwouldbehardtoexplainthevariablenessofsympathy
inamannercompatiblewiththerequirementofmoralityasthestabilityof
moralapproval.Inordertoanswer也ischallenge,heclaimsthatweplace
ourselvesinsomesteadyandgeneralpointsofview(T3.3.1.15;SBN
581-582)topreventcontradictionandtoreachthestablejudgmentofthings.
ItisnoteworthythatHumeusestheconceptofthegeneralpointofviewfor
the丘rsttimeatthislatestage.Hecomparesthisprocesstoacorrectionthat
wemakeintermsofsensoryjudgements.At也esametime,Humesuggests
thatsympathywithsomeonewhohascommercewiththepeoplewejudgeis
themostconvenientmeanstosetthestablestandard.Humeindicatesfour
sourcesofcharactertraitsthatproducemoralpleasureorpain:qualitiesthat
areusefulorpleasanteithertoothersortothepersonthatpossessesthem.Heexcludesfromthesourcesofmoralapprovaltheinterestoftheobservers,
apparentlyreflectinghiscriticismoftheegoisticmoraltheory.Heasserts
thatunlesspeoplechooseageneralpointofviewfromwhichtoviewthings,
people'sfeelingandjudgementcannotagreewitheachother.Accordingto
Hume,moralinterestandpleasureareconstantanduniversal,andonly
produceparticularfeelingsorpleasures.
Humediscussestheapplicationofthefourgeneralprinciplestoconcrete
casesofvirtuesandvices.Hefirstexplainsthemechanismbywhichprideis
regardedasvice,andhumilityisregardedasvirtuethroughtheprinciplesof
sympathyandcomparison.Thenhediscussesgoodnessandbenevolence,
andassertsthatageneralandstablestandardleadsallpeopletothesame
moralevaluationofthegoodquality.Hesaysthatwhenapersonhasno
undesirablerelationswithpeoplearoundhim,andwithhimself,thenhis
charactercanbeconsideredperfect.Asthefinalmainpointofnaturalvirtues,Humediscusses"natural
abilities".Heremarkablyclaimsthatthereisnorealdistinctionbetween
naturalabilitiesandmoralvirtues,becausebothareequallymentalqualities,
andarenodifferentinproducingpleasures.Inotherwords,asbothareinthe
samestandingintermsofcausesandeffects,itisnotpossibletodistinguish
themstrictly.Humeexplicitlycriticisesmoraltheoriesthatascribemoral
valuetothosepeoplewhohavethebestintentionswithoutaccompanying
goodeffects.ThiscanbeunderstoodasevidenceofHume'sconsistent
projectintheTreatiseofliberatingmoralityfromanarrowconfinementto
coverthewholerangeofhumanactivities.Thoughhemakesafamous
remarkthatvirtueinrugisstillavirtue,thismakessenseonlyasderivative;
ifthevirtueingoodclothhasnogoodeffects,thenitwouldnotbeavirtue.
Healsoassertsthatthedistinctionbetweenvoluntaryandinvoluntary
doesnotmakeadifferencetomoralevaluation.Bythisassertion,Hume
criticisestheviewthatascnbesresponsibilityto丘eewill.Theimplicationof
Hume'sthesisthatmoraldistinctionderivesfromthepleasantorpainful
sentimentweperceivefromthegeneralcontemplationofthequalityor
character.Itisnotessentialwhetherthequalityisproducedvoluntarilyor
not.ThisisalsoaresultofHume'spositionregardingtheproblemofliberty
andnecessity.Evenifthereisnoroomforfreewillinhumanbehaviour,its
doesnotmeanmoralresponsibilityisimpossible.In血isway,Hume
excludesatheologicalornon-naturaloriginofmorality,andelucidates
itheentirerangeofhuman
activities,includingespeciallytheeconomic.Atthesametime,Hume's
moraltheoryimplicitlyandexplicitlycriticisesmanyrivaltheoriessuchas
egoisttheory,rationalisttheory,andtheologicaltheory.2.InterpretationsoftheGeneralPointofView
LetussurveytheinterpretationsofthegeneralpointofviewbyHume
commentators.Itakeupfourrepresentativeinterpretationswhichnarrowly
focusontheelucidationoftheconceptofgeneralpointofview.Before
makingmycommentsonthem,Iwilltrytoconveytheoutlmeoftheir
interpretation.
(a)GeoffreySayre-McCord
Sayre-McCord'spaper''OnWhyHume's''GeneralPointofView''Isn't
Ideal-andShouldn'tBe"isagroundbreakingworkonHume'sconceptofthe
generalpointofview(Sayre-McCord,1994).Forthefirsttimeinthemajor
stageofHumeliterature,hebroughttheproblemoftheconcepttolight,and
thematicallyconsideredHume'sgeneralpointofview,especiallyclarifying
thedifferencebetweenHume'sgeneralpointofviewandSmith'sideal
spectator,whichwasgenerallyregardedasadevelopmentofthegeneral
pointofviewandtreatedasanearlyequivalentconcept.Heclarifiesthat
animportantfocusoftheproblemiswhetherthegeneralpointofviewis
realorideal仙ypothetical.Sayre-McCordpresen sac earinterpretationofthegeneralpointofview
thatitisnotanidealspectatorspointofview.Admittedly,thereseemtobe
clearadvantagesoftakingthegeneralpointofviewasidealobservertheory;
thegeneralpointofviewcanclearlyindicateanormativestandardformoral
judgement.ButSayre-McCordobjectstotheunderstandingontheground
that"Hume'sstandardisabothmorehumaninscopeandmoreaccessiblem
practicethatanysetbyanIdealObserver"(Sayre-McCord,1994:203).ThoughaccessibilityisimportantinHume,andthereareapparentlyno
meansforordinaryhumanbeingstobecomeomniscientorangelic
sympathies.Hume'staskistoexplainourmoralpracticeandjustifyit.Thus,
Sayre-McCordproposesthatthegeneralpointofviewaccomplishesthis
withoutresortingtotheadvantagesoftheIdealObserver.
OursympatheticresponsesvarylnWaySthatarenotreflectedinourmoral
judgement.Sympathyremainsparochialandv∬lableinwaysmoral
judgementsarenot,andissensitivetoactualeffects.Thisistheweaknessof
thesentimentalistreading.Therefore,ourmoraljudgementisnotsimplya
reflectionofsympathy.Itisnecessarytofindwaysofexplaininghowwe
canregulatesentiments-influence.AccordingtoSayre-McCord,Humeholds
thatourmoraljudgementsareappropriatelyguidednotbyhowwe
individuallyfeelatanygiventime,butinsteadbyhowweallwouldfeel
werewetotakeupageneralpointofview.Heinterpretsthetakingofthe
generalpointofviewaswhatwewouldfeelfromacertainmutually
accessiblepointofview,emphasising也at血egeneralpointofviewmustbe
mutuallyaccessible.Sayre-McCordpointsoutthatthesituationisperfectly
analogoustoalltheotherswherewejudgeofthingsdiscoveredbysense.In
thosecases,ourstandardofcorrectnessisfoundinhowthingswouldappear
toanormalobserverinnormalconditions,whichisrepresentedbythe
generalpointofview.Astothereasonwhyweshouldadoptthegeneralpointofview,Sayre
McCordholdsthatitistoresolveconflict.Werewetoremaininthe
situationpeculiartoourselves,wewillneverbeabletocommunicate.But
intelligibilityisnottheonlyreasonforadoptingthegeneralpointofview.
Sayre-McCordunderstandsthatadoptingthegeneralpointofviewisthe
basisofmoralthinking,whichisabsolutelycrucialtoaharmonioussocial
life.Whereoursentimentsofapprovalanddisapprovalarestable,wecan
havestableplansandprojects.Inordertoembraceastandardthatcontrols
forsympathysvariationwithoutlosingsympathysappeal,theonlywayisto
introduceamutuallyaccessibleandstableperspective丘omwhichwecanall
evaluatetheworld,whichis血egeneralpointofview.AccordingtoSayre
McCord,theIdealSpectatorspointofviewcannotservethispurpose,
becauseitisnotsufficiently"accessible".Hesays,
OurestimatesoftheIdealObserver'sviewoftheeffectsofsomeone's
characterwilldifferinexactlythewayourjudgementsoftheactual
effectsdiffer.Asaresult,anIdealObserversetsaninappropriate
standard,notsimplybecausewecannottakeupherpositionourselves
(thoughwecannot),butbecausewecannotbegintoanticipatewhather
reactionsmightbe.Ignorantasweallinevitablyareoftheactual,
subtle,andlong-termeffectsofeachperson'scharacteroneveryone
whomightbeaffected,evenearnestattemptsbyalltodeterminehow
anIdealObserverwouldrespondwouldleaveuswithoutacommon
standardaroundwhichtocoordinateouractionsandevaluations.No
longereachspeaking丘omherownpeculiarpointofview,eachcould
stillbespeakingfromherownpeculiartakeonapointofviewshe
wouldnotpossiblyoccupy.AndthismeansanIdealObservercannot
playtherolethatneedstobefilled.(Sayre-McCord,1994:218)
Inotherwords,theidealobserver'spointofviewwouldnotresolvethe
conflict.On也co血erhand,也egeneralpointofviewwhichrepresents血c
usualeffectsofacharacterisaccessible,stable,andsufficientlyunivocal,
thusservesasthestandardtoresolveconflicts.Thus,Sayre-McCordasserts
thattheadvantageofthegeneralpointofviewoverotherstandardsisthatit
isaccessibletoallofus.Becauseof也eaccessibility,heconcludes,wecan
join"wepartyofhumankindagainstviceordisorder,itscommonenemy"
仲PM9.9;SBN275).
(b)RachelCohon
RachelCohoncallsHume'sconceptofthegeneralpointofview"the
commonpointofview"(Cohon,1997a).Inher"TheCommonPomtofView
inHume-sEthics",shefirstindicatesthattherearetwoproblemsregarding
theinterpretationofthecommon(general)pointofview,whichshe
summarisesasfollows:
First,moralevaluationsbecomeinductive,empiricalbeliefsaboutwhat
wewouldfeelifwereallyoccupiedtheimaginedcommonpointof
view,andhencearethedeliverancesofcausalreason:thiscontradicts
Hume'sclaimthatthemakingofamoralevaluationisnotanactivityof
reasonbutofsentiment.Secondly,givenHume'sthesisthatthe
passionsdonotrepresentanythingelse,hecannotsaythatourmoral
evaluationswillbetterrepresenttheobjectbeingjudgediftheyare
madefromthecommonpointofview.Thisleavesnoclearreasonto
adoptit,ratherthanmakingjudgmentsfromourrealposition.Hume
saysthatlefttoourparticularpointofview,wewillencounter
contradictionsandbeunabletocommunicate,butitishardtoseewhy.
(Cohon,1997a:827)
CohonfindsthereasonHumeintroducesthecommonpointofviewinhis
repliestotwocriticisms:oneisthatthesentimentsofsympathyarevariable
inaccordancewiththedistancefromtheobject,thoughmoraljudgement
shouldbestable;theotheristhatwedonotdisregardvirtueevenifthe
virtueisinrags,anddoesnothaveanyrealeffect.AccordingtoCohon,itis
mordertoreplytothosetwoobjectionsthatHumeintroducesthestipulation
thatwemakemoralevaluationsfromthecommonpomtofview.Takingthe
commonpointofview,asCohonunderstands,istotreatmoraljudgements
ascognitions,especially,beliefs(frequentlycounterfactualones)aboutwhat
someoneoranyonewouldfeelifsheoccupiedapointofviewclosetothe
personbeingevaluated.Thiswouldmakemoralevaluationsinductive,
empiricalbeliefs,presumablybasedonpastexperienceoftheeffectsof
people'scharactertraitsonthemselvesandtheirclosestassociates.However,Cohonholdsthatthemoralbeliefsobtainedfromthegeneral
pointofviewcanbetakenas血edeliverancesofcausalreason.Then,she
claims血atitcontradictsHume-sexplicitclaims血attomakeamoral
evaluationisnottoinferorconcludebuttofeelinacertainway,andthat
makingamoralevaluationisnotanactivityofcausalreasonbutof
sentiment.Thisisaproblembecause也iscanundermineHume's
antirationahsmandhissentimentalistposition.Tothisproblemofthe
compatibilityoftakingthegeneralpointofviewwithhissentimentahsm,
Cohonanswersthat:
wefeelcertainpassionsfromourparticularvantagepoint,and
wheneverwecontemplatethesamecharacterfromthecommonpoint
ofviewwefeelanother,weakersentiment.Thatis,wefeeltwo
sentimentstowardthatsamecharactertrait.(Cohon,1997a:836)
Therefore,thegeneralpointofview,whichproducesinferential
sentiments,doesnotexcludethesentimentalistreading.Cohonmaintains
thatthetwosentimentscorrespondtocalmandviolentsentiments.Thus,the
commonpointofviewprovidescalmandsteadysentiments.When血etwo
sentimentsdiffer,violentsentiment,withallitsfluctuations,iscorrected.
ButCohonclaimsthat
Thesituatedsentimentisthegeneralprincipleofourpraiseorblamem
thesensethatitisthegeneraloriginorsourceofwhatlaterbecomes
ourpraiseorblame….Soit[也esituatedsentiment]is血emoral
sentiment,properlyso-called,althoughunderthebestconditions,in
which也esteadysentimentconverts也esituatedone,也erereallyisno
issueofwhichisthemoralsentimentproperlyso-called.(Cohon,
1997a:839)
Inthisway,asCohonarguesmoralsentimentsarenotconfinedtothe
onesthatareobtainedfromthegeneralpointofview,shefacestheproblem
ofwhyitisthatweneedtotakethegeneralpointofviewwhensituated
sentimentsarealreadymoralsentiments.Therefore,hersecondquestion
results丘omheranswerto血C丘rstquestion.Shesays也atsinceHume
assertsthatpassionsdonotrepresentanything,thereisnoguaranteethat
takingthecommonpointofviewproducesabettermoralevaluationthan
otherwise.
Inordertoanswerthisproblem,Cohonpointsout血atourmoral
judgmentsneedtobeuniform,mostly"becauseourmoralevaluations
alwayscarrywiththemcertainotherjudgmentsthatareobjective"(Cohon,
1997a:840).Cohonholdsthatbecauseofthisextra-moraljudgment,moral
judgmentshouldbeuniform.SheapparentlyagreeswithSayre-McCordthat
也egeneralpointofviewgivesusnotapanorama,butanintimateglimpse.
Itisaviewpointof也osewhohaveaconnexionwi也也epersonconsidered.
Cohonrecognizesanimportantfunctionofmoraljudgmenttoconvey
importantinformation.Justasweneedastablepomtofviewtoinform
othersaboutobjects,weneedthecommonpointofviewinmoral
information.Thisiswhytheultimatetestofmoralqualityistheinformation
ofthosewhoarenearesttotheperson.Thus,sheholdsthatthecommon
pointofviewwiththoseis"anintimateglimpseofthepersonherselfandher
nearestassociate''(Cohon1997a,p.845).Shesays,
Thecommonpointofviewisaprivilegedpositionfromwhichtomake
moralevaluationsbecauseitisaprivilegedpositionfromwhichto
makecausaljudgmentsaboutpride,humility,loveandhatred,and
moralevaluationsareinseparablefromthese.(Cohon1997a,p.846)
InCohon-sunderstanding,''Humeisnotgivinganaccountofwhatitisfor
moraljudgmentstobewarranted...heisonlyexplainingtheuniformityhe
observesinthem(ibid.).Thus,accordingtoCohon,takingthecommon
pointofviewisnotnecessaryformakingmoraljudgment.Shesays,
Onmyinterpretation,then,Humedoesnotsaythatweshouldmake
moralevaluationsfromthecommonpointofviewbecauseonlysuch
judgmentsarewell-grounded.Ifsomeonemakeshermoraljudgments
notfromtheperspectiveofherowninterest(thiswouldbewrongkind
ofsentimentaltogether),butfromthesituatedsentimentsshefeels
whenshecontemplatescharactertraitsingeneral丘omherpeculiar
pointofview,ratherthanfromcommonpointofview,herresulting
judgmentisnotfalseandnotlackingneededsupport.(Cohon,1997a:
847)
Inshort,Cohonunderstandsthecommonpointofviewnotasa
specificallymoralpointofviewnorasapointofviewforjustification;she
takesthecommonpointofviewasamerefine-tuningofHumesmoral
theory,notanoverhaul(ibid.).(c)ChristineKorsgaard
Korsgaardspaper,"TheGeneralPointofView:LoveandMoralApproval
inHumesEthicsisaninterestingtwisttointerpretationsofthegeneral
pointofview(Korsgaard,1999).Assheacknowledges,shedoesnotattempt
tobeloyaltoHume,buttoextendthepossibilityinHumeofadirectionthat
mightrealiseinteresting血eory,especiallyaboutthecomplexrelation
betweenlovingsomeoneandthinkinghimgoodorvirtuous.Herleading
questionsintheargumentaretoexplore"whywetakeupthegeneralpoint
ofview",and"whyweareinclinedtothinkthatthejudgmentswemake
丘omitarenormativeH(Korsgaard,1999:4).Firs ofall,wecannotappealtomoralideasinordertoexplainwhywe
takeupthegeneralpointofviewinthefirstplace.Korsgaardunderstands
thatvirtueandviceareintimatelyrelatedtoloveandhatredinHume.She
modifiestheproblemintodifferenttermsofwhythereshouldbea
normativestandardforlove.Then,Korsgaardindicatesthattheideaofa
causeoflovecanbesubjecttoanormativestandard(Korsgaard,1999:9).
Shefindsherethekeytoexplainingwhywetakeupthegeneralpointof
view.
AccordingtoHume,lovecanbecausedbymany也ings,suchasnon
moralpsychologicalattributes,physicalattributes,externalgoodsandvirtue
(Korsgaard,1999:10).However,virtueisnotjustoneofthemanycausesof
love,but,atleast"withregardtoourmentalqualities",thecauseoflove.
Humeseemstomaintain也atmoralapprovalisacalmspeciesoflove,
becauseitisfoundedonadistantvieworreflection.Korsgaardexplainsthe
relationbetweenloveandmoralapprovalasfollows:
Whenweviewapersonfromthegeneralpointofview,wefeela
particularcalmspeciesofloveorhate,whichismoralapprovalor
disapproval.Thequalitiesthatarousethesecalmpassionsaretheones
wecall"virtue'-or''vices."Butthesearenotmerelyparticularformsof
loveandhate,onafootingwithourmorepersonalandu∬egulated
passions.Moralapprovalanddisapprovalarecorrectiveof,and
normativefor,ourmoreviolentpersonallovesandhates.(Korsgaard,
1999:12)
Inthisway,Korsgaardtranslatesthequestionwhywetakeupthegeneral
pointofviewintowhyshouldtherebeanormativestandardforloveand
whythegeneralpointofviewshouldprovidethestandard.Korsgaard
summarisesHume'sownanswertothesequestionsasfollows.
SoHumecites,as也ereasonweneedtotakeup也egeneralpointof
view,theneedtoavoidthecontradictoryjudgmentsofu∬egulated
sympathy,theneedtostabilizeallsensoryjudgments,andtheneedto
converseonsomeagreedterms.(Korsga訂d,1999:14)
Itisimportantandnecessary,therefore,thattherebesomesharedpointof
viewotherthanthatoneweuse.ButKorsgaardstillquestionswhyashared
standardhastoexist,ifitisnecessaryforourconversationorforavoiding
contradictions.Shesays,"theanswercannotbethatourjudgementsabout
virtuearecontradictoryuntilwetakeupthegeneralpointofview,sincewe
makenomoraljudgementsatalluntilafterwetakeupthegeneralpointof
view(Korsgaard,1999:16-7).Wemightbeindifferenttowhetherornotwe
concurwithothersinourlovesandhates.
Thus,KorsgaardassertsthatthereisnoanswerinHumestextastothe
questionofwhywetakeupthegeneralpointofview,andwhywetakethe
judgementswemakefromthegeneralpointofviewtobenormative.She
arguesthattheanswerliesinthatweneedtocometosomesortof
agreementaboutwhatmakesacharacterlovable.Nooneisrecognisedas
lovableorresponsibletosomeactionunlesssheisnotacauseofanaction.Therefore,Korsgaardclaimsthat"tothinksomeoneasaperson,wemust
thinkofherashavingacharacter''(Korsgaard,1999:29).
Inorderforpeopletoberecognisedashavingacharacter,peoplemustbe
placedamongthemembersoftheirnarrowcircle.Theircharacterexistsonly
intheeyesoftheirnarrowcircle.Therefore,accordingtoKorsgaard,"tosee
youashavingacharacterisessentiallytotakeupthepointofviewofyour
na汀owcircletowardsyou".Shepointsoutthefactuallinkoftreatingpeople
asapersonandhavingthegeneralpointofview,summarizingitasfollows:
Wecannowseewhy也egeneralpointofviewisessential.Toview
someonethroughtheeyesofloveorhateistorespondtohimasa
person.Torespondtohimasapersonistoviewhimashavinga
character.Toviewhimashavingacharacteristoviewhimasacause,
thatis,aregularsource,ofhappinessandmiserytohimselfandothers.
Andtoviewhimassuchacauseistoviewhimthroughtheeyesofhis
narrowcircle,thatis,fromthegeneralpointofview.Aperson's
character,hispersonhood,isconstructedfromthegeneralpointof
view.Thusthepressuretotakeupthegeneralpointofviewisbuiltinto
theoriginalconnectionbetweenloveanditsobject,aperson.
(Korsgaard,1999:32)
Korsgaardexplainswhymoralapprovalisnormativeforloveingeneral.
AsHumeseparatescauseandobjectinthecaseofloveofpeople,itis
impossibletolovepeople丘〉r血emselves.Butifmoralloveis血eloveof
character,andcharacteristhepersonhimself,then,Korsgaardinsists,we
canlovethepersonforhimself,bylovinghischaracter.Moralapproval
shouldbegroundedinappreciationofcharacter.Sheholds"externalbeauty,
rank,ormoney"cannotrightlyberegardedastheinherentstandardfor
lovingaperson.Justasbakingacakeimpliesmakingittastegood,orthe
notionofknifeimpliessharpness,lovebyitsverynatureaspirestobethe
loveofcharacter,tofinditsgroundinthepersonhimself(Korsgaard,1999:
34).Inthisway,Korsgaardanswerstothequestionwhywetakeupthe
generalpointofviewwhenwe血inkaboutandrespondtopeople.Shesums
uphieransweras丘rilows:
Wetakeup也egeneralpointofviewbecause也atis血epointofview
fromwhichothersappeartousaspersons.Ifloveandsympathydidnot
impelustoviewtheworldfromthegeneralpointofview,ourfellow
humanbeingswouldjustbesomanyusefulordangerousobjectstous.AccordingtoHume,itisonlywhenweview血eworld丘om血c
generalpointofviewthatthemoralworld...theworldcomposedof
peoplewhohavecharactersandper丘)rmactions…comesinto丘)cus.
(Korsgaard,1999:35)
Inthisway,Korsgaardconnectsthegeneralpointofviewwiththerespect
ofperson.Itispossibletoseethat,asahard-lineKantian,sheattemptsto
presentaKantianinterpretationofHumestheory.
(d)KathleenWallace
KathleenWallace,inher'HumeonRegulationBeliefandMoral
Sentiment",interpretsthegeneralpointofviewasafocusingactivity,
employingaphotographicanalogy(Wallace,2002:83-111).Accordingto
herinterpretation,thegeneralpointofviewisadevicefor"strengtheningof
sentimentsforthoseremoteandweakeningofsentimentsforthosenear"
(Wallace,2002:83).Wallaceclaimsthatherinterpretationdoesnot
undermineHume'ssentimentalistthesis,butexplainshowsentimentsare
properlyarousedanddirected.Shethinksthatpropermoralsentimentscan
beunderstoodinasimilarmannerastheregulationofbelief.Propermoral
sentimentsarelikeregulatedbeliefs.Wallacesays,Mregulatingconsistsin
themitigation,notthewholesaleelimination,oftheinfluenceofunconnected
beliefsandpassions.(Wallace,2002:89)"SheallieswithSayre-McCordand
ElizabethRadchffeinthinkingthereareincorrectmoralsentimentspriorto
血egeneralpointofviewtobecorrectedby也egeneralpointofview.
Wallacesays,
Ageneralpointofvieweasesinterorintra-individualconflict
(inconstancyandvariation)aswellasthetendencytowardpartialityin
one'ssympathybyfocusingattentiononrelevantcharactertraitsand
theirtypicaleffectssothattheappropriatemoralsentimentscanbe
arousedviathemechanismofsympathy.(Wallace,2002:93)
Therefore,thegeneralpointofviewcanattain"steadyandimpartial
evaluation".Wallaceclaimsthatthebroaderone'sintercoursewithothers,
themoreonecomestorealisetheneedforacommonpointofview
(Wallace,2002:94).She血inks也at也emindcreates血egeneralpointof
viewbythe"imaginativeactoffocusing"(ibid.),whichsheexplainsby
usingtheanalogyofaphotographerselectingandfocusingandinsodoing
creatingasubjectmatter.Inthisway,sheclaims,thenaturalsympathetic
responsesofhumanbeingsbecome"impartial".Wallacetakesthegeneral
pointofviewassomethinginventedbyimagination.Inheranalogy,she
allegesthreecharacteristicsinthegeneralpointofview,a)ageneralpointof
viewcanmakesympa也ymoreextensive,b)ageneralpointofviewallows
onetoproducetheappropriatevividnessintheideaoftheeffectsofa
personscharactertraits,c)ageneralpointofviewfacilitatestheprocessof
causalreasoningaboutthemattersoffactinquestion(Wallace,2002:95).
ShenoticesthatHumetendstoemphasizemorethedefectsinourjudgement
onthosedi tantfrom sdu to h weaknessofth ir mpactonus,rather
thanthevivacityofself-interestandpartialityinassessingthosewhoare
closetous.Butsheunderstandsthatwecorrectdefectivejudgementsof
overestimationbytakingthegeneralpointofview.
AnotherimportantpointinWallace'sinterpretationisthatshetriesto
understandtakingthegeneralpointofviewasananalogousprocesstothat
ofcorrectingbeliefs.Sheunderstandsthattheregulationofmoralsentiments
involvesacontrarietyjustastheregulationofbeliefinvolvesamitigatingor
weakeningofanincorrectbeliefthroughcontrariety.Shesummarisesthe
processofthespectatormakingmoralevaluationinthefollowingways:
1.toattendtothosetowhom&仙emightotherwisebeindifferent(and
thusunderestimatetheircharacter),
2.tobemorejudiciousinassessingthosetowhoms/hemightbepartial
(andthusoverestimatetheircharacter),
3.tomakemoreaccuratediscernmentofthecausalrelationsinvolved
asattentionsettlesonthecharactertraitsorqualitiesandtheir
tendenciesratherthantheparticularpersons,
4.tohavethemoralsentimentsofpraiseandblamearousedbythe
steadycontemplationofthecharactertraitsandtheirusual
tendencies,
5.(withreasonablediscourse)togeneratemoregeneralprinciplesby
whichtoassesscharactertraits,thatis,bywhichtoapportionpraise
andblame.(Wallace,2002:96-97)
Wallacethinksthatmoraljudgmentisaresultoftheseprocesses.Itdoes
notmatterforherwhetherthesearedonethroughconsciouseffortsor
throughunconscioushabit.Astotheproblembetweenthe"conscious
effortsinterpretationandtheunconscioushabitinterpretationthat
WilliamDavieformulated,Wallacethinksthatitcanbeboth.Sheapplies
theanalogyofHume's"wisemen"(T1.3.13.12;SBN150)whoapportionto
evidenceasamatterofhabit.Ontheotherhand,thevulgarhabitually
makeunsoundinferences;forthemadoptionofthegeneralpointofview
comesfromconsciouseffort.Wallaceholdsthatregulationisthecrucial
factortohavemoralbelief,andthattherewouldbenocommonmoralsat
all,withoutthegeneralpointofview(Wallace,2002:100).Sheholdsthat
thedifferencebetweentheregulationwithregardtobeliefandwithregardto
moralsisthatinthecaseofbelief,theconflictisjustwithinone'sown
mentalactivity,butinthecaseofmorals,itissocial.Sheformulatesthe
differencesasfollows:
InHume'scharacterizationregulationinmoralsrequiresinsome
respectsanoppositemovefromthatrequiredmcausalreasoning.Inthe
latter,thetendencyofthemindistooverextenditselfbynot
distinguishingcarefullybetweenaccidentalandessentialconnections.
Inmorals,thecaseismorecomplicatedinthatonehastoboth
employtheregulativerulesofcausalreasoningthatinvolves
narrowing,and丘omageneralpointofviewthatrequiresabroadening
ofonespointofview,andintensifyingoffocussothattherelevant
object(s),thatis,persons,canappropriatelyafreetsone'ssympathy.
(Wallace,2002:100)
Wallacethinksthattohaveimpartialmoralbeliefsitisnecessaryto
broadenone'sviewandhavebroadsympathy.Sheemphasisesthatthe
regulationofmoralsconsistsnotinthewholesalereplacementofincorrect
belief,butintheproductionofimpartialjudgement(Wallace,2002:102).
Hume'sreasonableperson,orthe"judiciousspectator",wouldfocusonthe
relevantfactsandputoneselfinthepointofviewthatwouldallowmoral
sentimentsofappropriationanddisapprobationtobeappropriatelyaroused
andenlivened.
3.MeaningandSignificanceof一一TheGeneralPointofView一一
Nowletmeclarifytheunderstandingoftheconceptofthegeneralpoint
ofviewthroughexaminingtheinterpretationsofabovecommentators.
Thesefourcommentatorsandthen-diverseinterpretationsindicateafairly
accuratepictureofthepresentinterpretativesituationofthegeneralpointof
view.
First,Sayre-McCordscontnbutionistohaveclanfiedthatthegeneral
pointofviewisnotamoralideal.Hesuccessfullyclarifiesthattotakethe
generalpointofviewasanidealspectator'spointofviewistoconfuse
Hume'stheorywiththeidealisttheory.Heconsidersinaccessibilitytobethe
reasonwhytheidealspectator'spointofviewcannotbeamoralpointof
view.Iftheidealspectator'spointofviewshouldbethemoralpointofview,
everypersonmustdecideindividuallywhichistheidealspectator'spointof
view.Thustherewillbenoconcu汀enceinmoralcommunication.However,
itdoesnotseemthatSayre-McCordsolvedall也eproblemsregarding血e
generalpointofview.
Firstofall,hedoesnotclarifytheexactdefinitionoftheconcept.Though
Sayre-McCordseemstotakethepointofviewofone'sclosecircleasthe
generalpointofview,mereaccessibilityisaweakcondition丘>rdeciding血e
generalpointofview.Forexample,hisunderstandingdoesnotexcludethe
delightoftheclosedcircleofasuccessfulthieffrommoralapproval.He
